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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la  
conciencia fonológica  y la lectura inicial en los niños y niñas  de 5 años de la I.E.I Nº 446, 
Barranca-2015. 
La investigación es de enfoque cuantitativo,  diseño   no experimental y transversal, 
cuyo tipo de estudio fue descriptivo correlacional, la población lo conformaron 180 niños 
y niñas  de 5 años de la I.E.I Nº 446 de  Barranca, y una muestra de 123 niños, la 
recolección de datos se llevó a cabo bajo  la técnica de la observación  y el instrumento 
aplicado fue una ficha de observación de 30 preguntas.  
Para establecer la confiabilidad de la ficha de observación, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30 niños y se obtuvo un valor de 0. 855 (ficha 
de observación  de conciencia fonológica) y 0.885 (ficha de observación  de lectura inicial) 
en el estadístico Alfa de Crombach  determinándose  que el instrumento es aplicable.  
Para medir la relación de las variables cuantitativas usamos el coeficiente de 
correlación de  Rho Spearman  para determinar  la  asociación  de  las variables.  
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos  indican que 
existe relación significativa entre la conciencia fonológica  y la lectura inicial en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 446, Barranca-2015, con una (sig. bilateral = .001< .01; 
Rho = ,621**).Siendo significativa  moderada.   









This research has the general objective to determine the relationship between phonological 
awareness and early reading in children 5 years of I.E.I No. 446, Barranca -2015. 
The research is quantitative approach , not experimental and cross-sectional 
design , the type of study was descriptive correlational , the population was made up 180 
children from 5 years of IEI No. 446 of Barranca, and a sample of 123 children , gathering 
data was carried out under the observation technique and instrument applied was an 
observation sheet 30 questions. 
To establish the reliability of the observation sheet, a test of internal consistency 
was applied to a pilot sample of 30 children and a value of 0. 855 (observation sheet 
phonemic awareness) and 0.885 (observation sheet initial reading was obtained) in 
statistical Cronbach Alfa determined that the instrument is applicable. 
To measure the relationship of quantitative variables we use the correlation 
coefficient Spearman Rho to determine the association of variables. 
The results obtained after processing and data analysis indicate that there is significant 
relationship between phonological awareness and early reading in children 5 years of IEI 
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